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A Szegedi Tudományegyetemen folyó kémikusképzés 
gyökerei az egyetem jogelődjéig (az 1872-ben Kolozsvárott 
alapított Ferencz József Tudományegyetemig) nyúlnak 
vissza. Itt jelent meg hazánkban először magyar nyelvű 
kémiai folyóirat, melyet Fabinyi Rudolf szerkesztett 
„Vegytani lapok” címmel.1
A Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és 
Informatikai Karának Kémiai Tanszékcsoportján belül 
jelenleg négy tanszék működik; az Alkalmazott és 
Környezeti Kémiai, a Fizikai Kémiai és Anyagtudományi, 
a Szerves Kémiai, valamint a Szervetlen és Analitikai 
Kémiai. A Tanszékcsoport vezetője Kónya Zoltán egyetemi 
tanár. A Tanszékcsoport munkatársai végzik az egyetemi 
alapszakokhoz (kémia, anyagmérnök, molekuláris bionika, 
környezettan, környezetmérnök), illetve mesterképzésekhez 
(vegyész, kémiatanár, környezettudomány) kapcsolódó 
kémiaoktatást, részt vesznek továbbá a gyógyszerész-
hallgatók képzésében is.2
A kémia számos területét érintő, nemzetközileg is elismert, 
magas szintű kutatómunka a tanszékeken, illetve a 
tanszékek között szerveződő kutatócsoportok keretében 
folyik. A doktori képzést két doktori iskola (a Kémia és a 
Környezettudományi) végzi. A Folyóirat jelen különszáma a 
Kémia Doktori Iskola keretében megvalósuló kutatómunka 
keresztmetszetét igyekszik bemutatni, a teljesség igénye 
nélkül. A Doktori Iskolát a 2001-ben történt akkreditációját 
követően Bartók Mihály, Dékány Imre akadémikusok, 
majd Erdőhelyi András professzor vezette, 2014-től 
pedig Kiss Tamás egyetemi tanár látja el ezt a tisztséget.3 
A Doktori Iskolának az Általános Orvostudományi Kar 
Orvos Vegytani Intézetének munkatársai is aktív résztvevői. 
Ugyancsak a kezdetektől fogva szoros az együttműködés 
a Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi 
Kutatóközpontjával és Szegedi Biológiai Központjával, amit 
2007 óta együttműködési megállapodás is szentesít.
A doktori képzés az alábbi hét programban folyik:
1. Analitikai kémia (programvezető: Galbács Gábor)
2. Bioorganikus kémia (programvezető: Tóth Gábor)
3. Fizikai kémia (programvezető: Tóth Ágota) 
4. Elméleti kémia (programvezető: Penke Botond) 
5. Katalízis, felület, kolloid és anyagtudomány 
(programvezető: Dékány Imre) 
6. Komplex vegyületek kémiája (programvezető: Kiss 
Tamás) 
7. Szerves kémia (programvezető: Wölfling János)
A képzés volumenét az alábbi számadatok jellemzik:
Oktatók létszáma: 59
Témakiírók létszáma: 34 
Témavezetők létszáma: 24
Jelenlegi hallgatók létszáma: 26
Törzstagok létszáma: 16
Emeritus törzstagok létszáma: 
Az összes eddig felvett hallgatók létszáma: 162,
 közülük abszolutóriumot szerzett: 96,
 közülük sikeresen fokozatot szerzett 72.
Az eddig odaítélt fokozatok száma: 110.
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